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Abstract  
 
In most of the countries in Europe it exists a substantial overrepresentation of men voting for 
right wing populist parties. This paper focuses on understanding why these parties attract more 
men than women. The hypothesis is based on the theory of Cultural Backlash, were men are 
expected to express stronger backlash attitudes towards values that questions patriarchal 
structures, such as feminism and alternative family constellations. Individuals with backlash 
attitudes should find right wing populist parties attractive, since their discourse expresses a firm 
belief in conserving the traditional institutions and norms of society. Furthermore, countries 
with internalised post-materialistic values are expected to contain individuals with stronger 
backlash tendencies than in conservative countries. The hypotheses are operationalised through 
regression- and interaction analysis on a large group of voters in Western European countries. 
In relation to cultural backlash, general theories regarding support of right-wing populist parties 
are also tested. The results of the study show that countries with post-materialistic values do 
contain individuals with stronger backlash tendencies. Furthermore, cultural backlash values 
do not affect men’s tendency to vote for a right-wing populist party. Instead, the result show 
that such values are affecting women’s tendency to vote for such a party negatively. This 
suggests that women are more sensitive to conform to social norms and to avoid parties that are 
stigmatised. The result leads to the conclusion that gender norms play a vital role in individuals 
voting behaviour.  
 
Keywords European radical right parties, cultural backlash, populism, gender, gender gap, 
voting behaviour  
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1. Inledning och syfte  
 
I Europa är idag högerpopulistiska partier ett vanligt inslag i den nationella politiken. Partierna 
sprider budskap om att ta tillbaka makten från den korrupta eliten och stänga landsgränserna. 
(Norris & Inglehart 2019) Utöver detta finns det även en överrepresentation av män bland 
högerpopulismens väljare, där gruppen i många fall representeras av män med upp till två 
tredjedelar. (Harteveld & Ivarsflaten, 2018).  Könsgapet bland väljarna är en av de mest 
universella upptäckterna inom forskningsområdet. I tidigare forskning har fenomenet förklarats 
utifrån ett antal aspekter. Dels förklaras könsgapet genom teorin att män till högre utsträckning 
än kvinnor arbetar i de sektorer där invandrare söker jobb, vilket placerar män i en 
konkurrerande position gentemot invandrarna. (Harteveld, Van Der Brug, Dahlberg 
& Kokkonen, 2015; Lubbers, Gijsberts & Scheepers, 2002) En annan förklaring bygger på att 
män är mer xenofobiska än kvinnor. Könsgapet inom högerpopulismen har dock inte kunnat 
förklaras genom dessa modeller, då det inte finns en konsensus bland forskningsresultaten att 
kvinnor är mindre invandringskritiska än män (Harteveld & Ivarsflaten, 2018).  Inom 
forskningsområdet har dock en alternativ förklaring presenterats kring varför individer röstar 
på högerpopulistiska partier. Förklaringsmodellen utgår från teorin kring kulturell backlash 
(Cultural Backlash) och berör hypotesen att de grupper som röstar på högerpopulistiska partier 
även reagerar negativt gentemot globalisering, kosmopolitism och feminism. 
(Norris& Inglehart 2016; Kriesi, Grande, Lachat, Dolezal, Bornschier &Frey, 2006; Ignazi, 
1992; Bornschier, 2010). Forskningsområdet har likt övrig teori kring högerpopulism lagt stor 
vikt vid xenofobi som incitament för att förklara väljarnas röst. Mindre fokus har lagts på 
huruvida spridningen av feministiska idéer påverkar individers röst på ett högerpopulistiskt 
parti. Teorin har heller inte använts för att förklara könsgapet inom högerpopulistiska partier. 
Norris och Inglehart (2016, 2019) har dock diskuterat feminism i relation till kulturell backlash 
som en mekanism i relation till könsgapet. De diskuterar hur feministiska idéer och 
omdefinitionen av könsroller ifrågasätter- och till viss grad även eroderar patriarkala strukturer. 
På så vis upplever potentiellt män som grupp en avsaknad av struktur och traditionalism, något 
som högerpopulistiska partier erbjuder. I relation till detta diskuteras även hur länder som har 
tydligare progressiva värderingar kring feminism genererar en starkare backlasheffekt. Med 
andra ord blir motståendet tydligare ju mer globalisering och feminism legitimeras.   
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1.1 Hypoteser och frågeställningar  
 
Jag ämnar följa samt utveckla Norris och Ingleharts (2016, 2019) resonemang kring att en 
ökad feminism och legitimering av olika sexuella uttryck skapar backlash effekter i ett försök 
att förstå varför fler män än kvinnor röstar på högerpopulistiska partier. Materialet 
operationaliseras utifrån hypotesen att män har starkare backlashreaktioner än kvinnor, av 
anledningen att de reagerar mer negativt gentemot ifrågasättandet av traditionella könsroller än 
kvinnor. Vidare förväntas även individer som bor i länder med en högre grad av progressiva 
värderingar uttrycka tydligare backlash attityder.  Uppsatsen är formad utifrån ett 
antal frågeställningar. Dels ställs frågan om kulturell backlash leder till ett ökat stöd för 
högerpopulistiska parter. Utifrån detta undersöks huruvida backlash effekten är starkare bland 
män. Med avstamp i detta ställs även frågan om backlash effekten är starkare i länder där 
progressiva värderingar kring feminism och sexualitet är tydligare.   
 
Ur ett inomvetenskapligt perspektiv skapas möjligheten att förstå de bakomliggande faktorerna 
som lockar väljarna till partiet, genom att fokusera på könsgapet bland högerpopulismens 
väljare. Bortsett från kulturell backlash kontrolleras tre av de mest framstående teorierna kring 
varför individer röstar på ett högerpopulistiskt parti. På så vis skapas en möjlighet att ställa 
dessa mot varandra, men även mot kulturell backlash teorin och då undersöka huruvida dessa 
teorier kan förklara könsgapet. I relation till detta finns det även möjlighet att undersöka om det 
finns kollektiva mekanismer som attraherar män att rösta på ett högerpopulistiskt parti. På så 
vis kan även förståelsen öka kring huruvida män och kvinnor har olika ideologiska 
tyngdpunkter, eller huruvida de resonerar annorlunda när de lägger sin röst på ett parti. Ur ett 
utomvetenskapligt perspektiv kan forskning kring ämnet potentiellt sprida kunskap kring hur 
könsidentitet påverkas av strukturer och normer.    
 
1.2 Disposition  
 
Uppsatsen inleds av en definition av vad högerpopulism är samt en presentation av tidigare 
forskning kring ämnet. Efter det diskuteras metod och material, följt av resultat och en 
avlutande diskussion.   
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2. Teori   
 
2.1 Högerpopulism     
 
I denna uppsats definieras högerpopulism efter Muddes (2010) klassifikation. Mudde baserar 
sin definition på tre grundläggande principer. För det första beskriver Mudde hur en 
grundläggande del av högerpopulism är dess uppdelning mellan “det vanliga folket” och “den 
korrupta eliten”. Eliten beskrivs som företag, media, politiker samt övriga intellektuella 
grupper. I motsats till eliten uppfattas de vanliga människorna vara placerade, vars 
uppfattningar är goda och utgår från folkets bästa. För det andra 
beskriver Mudde hur populistisk diskurs beskriver gruppen ur ett nativistisk perspektiv, med 
betoning på att gruppen bör vara homogen. Slutligen menar Mudde att högerpopulistisk diskurs 
innefattar en auktoritär människosyn, där ett strikt ordnat samhälle uppmuntras. Moralisk 
traditionalism framhävs som en viktig aspekt av nationsstaten.  (Mudde, 2010)   
 
Norris och Inglehart (2019) beskriver den högerpopulistiska diskursen utifrån ett antal faktorer 
som även Mudde (2010) betonar vid en definition av högerpopulism. Dels menar Norris 
och Inglehart, precis som Mudde, att högerpopulism framhäver hur den korrupta eliten 
motarbetar det vanliga folket. Vidare menar Norris och Inglehart likt Mudde att moralisk 
traditionalism samt en auktoritär människosyn är ett grundläggande drag i högerpopulistisk 
diskurs. Att hålla sig till traditionella normer och kollektiva förståelser framställs som viktigare 
än individuell autonomi. Slutligen diskuterar Norris och Inglehart hur ett framstående drag 
i högerpopulistisk diskurs även är en vilja att attackera elitens liberala övertygelser och politiska 
korrekthet, som de menar inte överensstämmer med vanliga människors samhällsbild.  Vidare 
gör Norris och Inglehart (2016) även en distinktion mellan populism och kosmopolitisk 
liberalism, då de menar att de två diskurserna står i motsats till varandra. Kosmopolitiska 
värderingar ifrågasätter auktoritär och hierarkisk människosyn samt framhäver vikten av 
kvinnor och minoriteters rättigheter. Vidare uttrycker diskursen även en flexibel syn på 
könsroller i motsats till en populistisk auktoritär uppdelning av människor. Slutligen betonar 
Norris och Inglehart (2016) hur kosmopolitisk liberalism framhäver vikten av vetenskap och 
akademi i politiska processer. Med andra ord menar Norris och Inglehart att kosmopolitisk 
liberalism och högerpopulism kan betraktas som motpoler. Sammanfattningsvis definieras 
högerpopulism utifrån Muddes (2010) tre grundpelare; nativism, dikotomin mellan folket och 
eliten samt en auktoritär människosyn. I relation till detta utgår denna uppsats från Norris 
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och Ingleharts (2016) diskussion om att kosmopolitiska värderingar fångar upp 
högerpopulismens antiteser.   
 
2.2 Kulturell backlash    
 
Fenomenet kulturell backlash (Cultural Backlash) används av ett antal forskare som en 
förklaringsmodell kring varför individer röstar på ett högerpopulistiskt parti. Teorin beskrivs 
som en motreaktion gentemot vad som benämns som en spridning av post-materialistiska, 
kosmopolitiska och feministiska idéer.  (Norris och Inglehart 2016; Kriesi m.fl, 2006; Ignazi, 
1992; Bornschier, 2010). De nya värderingarna har enligt Norris och Inglehart (2016) vuxit 
fram i västerländska samhällen under 1970-talet genom generationsskiften, där yngre 
generationer tar del av progressiva rörelser som propagerar för kosmopolitism, 
multikulturalism och jämställdhet. Utvecklingen kan exempelvis urskiljas genom en ökad 
tolerans bland unga för olika former av sexualitet, samkönade äktenskap, invandring samt 
internationellt samarbete i form av FN och EU.     
 
Enligt Norris och Inglehart (2019) finns det ett antal framstående upplevelser bland grupperna 
i fråga som reagerar negativt gentemot den progressiva utvecklingen. Dels uppfattas det som 
att den sociala identiteten som landet vilar på ifrågasätts. Den sociala identiteten menar Norris 
och Inglehart kan innefatta nationalitet, etnicitet, religion, språk och traditionella könsroller. 
Med uppfattningen av att gruppens identitet är under hot är gruppen negativ gentemot 
utomstående parter, som inte tillhör den traditionella samhällsbilden. Dessa uppfattningar 
menar Norris och Inglehart är starkt sammanlänkade med xenofobi, nationalism, rasism, 
misogyni och homofobi. Högerpopulistiska partier tenderar att uttrycka en vilja att konservera 
samhället och bibehålla traditionella normer och institutioner. Detta attraherar individerna som 
reagerar negativt gentemot de nya idéerna. Individerna i fråga söker en konservering av den 
traditionella samhällsbilden samt en tillbakagång till moralisk traditionalism. Forskning pekar 
även på att kulturell backlash är tydligast i länder där ifrågasättandet av traditionella 
institutioner är som starkast, i motsatt till länder som vilar på en konservativ värdegrund. 
(Norris och Inglehart, 2019).   
 
Inom forskningen kring kulturell backlash så används invandring som den 
huvudsakliga faktorn som förklarar fenomenet. (Kriesi m.fl, 2006; Ignazi, 1992; Bornschier, 
2010). Dock nämner Ignazi (1992) och Bornschier (2010) hur spridningen av post-
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materialistiska värderingar även inkluderar ett ökat fokus på feminism, homosexuellas 
rättigheter och en legitimering av livsstilar som bryter mot den traditionella familjebilden. 
Författarna beskriver dock spridningen av feminism och den ökade legitimeringen av olika 
sexuella uttryck på ett generellt plan, samtidigt som de lyfter fram den ökade invandringen som 
den huvudsakliga faktorn som utlöser kulturell backlash. Detta även fast det finns en konsensus 
kring att det är ett generellt sökande efter en konservering av traditionella auktoritära 
värderingar och institutioner som genererar backlash effekter. (Bornschier, 2010; Kriese m.fl. 
2006) Detta kan givetvis ta sig uttryck i en negativ inställning gentemot andra kulturer och 
etniciteter. Dock menar Norris och Inglehart (2019) att en viktig aspekt av auktoritära 
värderingar just är en negativ inställning gentemot jämställdhet, flytande könsnormer och 
sexualitet. Spridningen av feministiska idéer samt den ökade acceptansen för olika sexuella 
uttryck utmanar den traditionella samhällsstrukturen och går emot det auktoritära synsättet på 
människor och deras position, vilket är de grundläggande mekanismerna bakom kulturell 
backlash.  (Norris och Inglehart 2016; Kriesi m.fl, 2006; Ignazi, 1992; Bornschier, 2010) 
Slutligen menar Norris och Inglehart (2019) att backlash effekten bör vara starkare bland män 
än kvinnor. Anledningen är att den ökade legitimeringen av feministiska idéer ifrågasätter både 
traditionella könsnormer samt män- och kvinnors hierarkiska och patriarkala positioner. Av 
den anledningen diskutera Norris och Inglehart hur dessa idéer möjligen upplevs hota männens 
traditionella identitet och position till högre utsträckning än kvinnornas. Män är även 
mer social-konservativa än kvinnor, vilket möjligen är sammanlänkat med en negativ 
inställning till feministiska idéer. (Norris & Inglehart, 2019)   
 
Med anledning av Norris och Ingleharts (2019) resonemang är det huvudsakliga temat i denna 
uppsats just inställningen till sexualitet och könsnormer individerna som röstar på 
högerpopulistiska partier. Detta då övrig forskning nämnt detta som en faktor, men som 
överskuggats av individernas inställning till invandring. Mitt resonemang bygger dock på att 
båda dessa aspekter är en viktig del av fenomenet kulturell backlash, då både öppna gränser 
samt ett ifrågasättande av traditionella könsroller luckrar upp den tidigare traditionella 
samhällsbilden.  
 
I relation till ovanstående resonemang följer de två nämnda hypoteserna. För det första 
förväntas män ha starkare backlash attityder än kvinnor. Detta då män i jämförelse med kvinnor 
reagerar negativt på en uppluckring av patriarkala strukturer genom feminism och legitimering 
av alternativa familjenormer. För det andra förväntas länder som genomgått en mer progressiv 
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utveckling av post-materialistiska värderingar påvisa tydligare backlash effekter än länder som 
anammar konservatism på en institutionell nivå. Anledningen är att individer som är 
konservativa i länder där progressiva värderingar legitimeras till hög grad möjligen reagerar 
starkare än i länder där konservatism legitimeras. Ett land som står på en konservativ 
värdegrund bevarar status quo och de traditionella normerna, vilket hypotetiskt inte utlöser 
samma grad av backlash effekter.  
 
Jag ämnar följa samt utveckla Norris och Ingleharts (2016, 2019) resonemang kring att en 
ökad feminism och legitimering av olika sexuella uttryck skapar backlash effekter bland män, i 
ett försök att förstå varför fler män än kvinnor röstar på högerpopulistiska partier. Materialet 
operationaliseras utifrån hypotesen att män har starkare backlashreaktioner än kvinnor, av 
anledningen att de reagerar mer negativt gentemot ifrågasättandet av traditionella könsroller än 
kvinnor. Vidare förväntas även individer som bor i länder med en högre grad av progressiva 
värderingar uttrycka tydligare backlash attityder.   
 
2.3 Alternativa förklaringsmodeller    
 
2.3.1 Socio-ekonomiska faktorer   
 
Ett flertal studier har undersökt huruvida väljarens socio-ekonomiska status är ett incitament 
som är avgörande för dess val av parti. (Harteveld, Van Der Brug, Dahlberg & Kokkonen, 
2015; Van Der Brug & Fennema, 2009; Van Der Brug, 2003; Arzheimer & Carter, 2006; 
Swank & Betz, 2003; Lubbers, Gijsberts & Scheepers, 2002). Anledningen är att ett stort antal 
av väljarna som röstar på ett högerpopulistiskt parti har en liknande socio-ekonomisk bakgrund, 
där låg utbildning- och inkomst är framstående. I relation till detta är även individer som jobbar 
med manuellt arbete överrepresenterade inom väljargruppen. (Harteveld m.fl. 
2015; Lubbersm.fl. 2002) Förklaringen till varför individers socio-ekonomiska bakgrund 
påverkar inställningen till högerpopulistiska partier grundas i ett antal områden. Dels beskrivs 
dessa individers arbetssituation som instabil i en allt mer global kontext där internationell 
integration samt en rörlighet kring handel, kapital och människor över landsgränser omformar 
traditionella institutioner. (Swank & Betz, 2003) I en motreaktion gentemot utvecklingen samt 
i ett försök att försvara ens sociala position riktas misstänksamhet gentemot invandrare vilka 
uppfattas som ett ekonomiskt hot då dessa främst söker arbete i just den manuella arbetssektorn. 
(Lubbers m.fl. 2002) Högerpopulistiska partier tenderar att erbjuda tydliga och enkla lösningar 
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associerade till det upplevda hotet, vilket enligt vissa författare förklarar överrepresentationen 
av lågutbildade, låginkomsttagare som jobbar inom den manuella arbetssektorn. (Swank 
& Betz, 2003)   
 
Bortsett från de ovanstående faktorerna så är män överrepresenterade i väljarbasen bland 
högerpopulistiska partier i Västeuropa. Utifrån teorin beskrivs det hur män generellt ser sin 
klasstillhörighet som en del av deras identitet till högre grad än kvinnor av anledningen att de 
generellt befunnit sig i arbetssektorn under en längre tid. (Harteveld m.fl.) Vidare är män 
överrepresenterade i den manuella arbetssektorn där individer med låg utbildning arbetar.  Då 
individer med invandrarbakgrund främst söker jobb i just arbetssektorn för lågutbildade (män) 
så menar forskare kring teorin att män i denna grupp upplever att deras homogena klassidentitet 
och arbetssituation hotas. (Harteveld m.fl. 2015; Lubbers m.fl. 2002). Dock så menar 
Van Der Brug, Fenemma &Tillie (2002) att individers socio-ekonomiska bakgrund enbart har 
en svag korrelation med sannolikheten att rösta på ett högerpopulistiskt parti. Om socio-
ekonomiska faktorer uppvisas stämma så förväntas fler män än kvinnor rösta på 
högerpopulistiska partier av anledningen att de vill skydda sina ekonomiska intressen.      
   
2.3.2 Missnöjesröstning     
 
Förutom socio-ekonomisk bakgrund menar vissa forskare att väljare lägger sin röst på 
högerpopulistiska partier av anledningen att de vill uttrycka ett missnöje gentemot de övriga 
partierna. (Harteveld m.fl., 2015; Van Der Brug & Fennema, 2009; Van Der Brug, m.fl., 
2000; Mughan & Paxton, 2006; Van Der Brug, 2003; Lubbers m.fl., 2002).  Individen väljer 
att lägga sin röst på ett högerpopulistiskt parti då dessa generellt motsätter sig den politiska 
eliten och dess arena. Det högerpopulistiska partiets faktiska policys är av mindre betydelse. 
(Van Der Brug & Fennema, 2009) Ideologiska sympatier är inte den främsta drivkraften för 
väljaren av ett högerpopulistiskt parti, vilket särskiljer dem från för väljaren av ett övrigt parti. 
(Van Der Brug m.fl., 2000). Det som beskrivs som drivkraften för missnöjes-väljaren är istället 
misstro gentemot politiker och institutioner. Van Der Brug (2003) diskuterar detta i relation till 
att missnöjes-väljarna upplever att politiker inte är lyhörda kring väljarnas upplevelser och 
perspektiv eller har möjlighet att påverka politiska beslut. (Van Der Brug, 2003) Dock så visar 
Van Der Brugs (2003) resultat på att väljares missnöje eller en upplevelse av maktlöshet 
gentemot det politiska systemet inte påverkar stödet för ett högerpopulistiskt parti.  För att 
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förklara könsgapet bland väljarna för högerpopulistiska partier genom teorin kring 
missnöjesrötning förväntas fler män än kvinnor vara missnöjda med den politiska eliten.     
 
2.3.3 Åsiktsröstning    
 
I motsats tillöverstående förklaringsmodell diskuteras åsiktsröstning som en aspekt som 
potentiellt kan förklara varför individer röstar på ett högerpopulistiskt parti. Åsiktröstning 
beskrivs av forskare kring ämnet som att väljare röstar på ett parti av anledningen att de har 
liknande ideologiska ståndpunkter på en höger/vänster skala som partiet i fråga. (Harteveld, 
m.fl., 2015; Van Der Brug & Fennema, 2009; Van Der Brug m.fl., 2000; Mughan & Paxton, 
2006; Van Der Brug, 2003).  Vid en applicering av teorin på ett högerpopulistiskt parti är det 
en kritisk inställning till immigration ur ett nativistiskt synsätt (en kombination av nationalism 
och xenofobi) den tydligaste fingervisningen för huruvida en individ röstar på ett 
högerpopulistiskt parti eller ej. Vidare är väljare som har en auktoritär människosyn (ett strikt 
ordnat samhälle med höga straff) mer benägna att rösta på ett högerpopulistiskt parti. 
(Harteveld m.fl., 2015) Väljarnas motivation uppfattas som rationell samt med utgångspunkten 
att de önskar påverka policys. (Van Der Brug & Fenemma, 2009). Mughan och Paxton (2006) 
beskriver dock hur en drivkraft bland väljarna till högerpopulistiska partier även är att uttrycka 
ett missnöje gentemot den politiska eliten. Väljaren motiverar dock sin röst med en vilja till att 
påverka politiken, vilket även är skiljelinjen mellan åsiktsröstning och 
missnöjesröstning.  Slutligen pekar tidigare forskning på att respondenternas personliga 
uppfattning kring var de placeras sig på en höger/vänster skala en stark indikator på vilket parti 
de anser har bäst politik, vilket stärker teorin kring åsiktsröstning. (Harteveld m.fl., 2015; 
Mughan & Paxton, 2006; Van der Brug & Fennema, 2009; Van der Brug, 2003; Van der Brug 
m.fl., 2000) 
 
För att förklara könsskillnaderna mellan män och kvinnor som röstar på högerpopulistiska 
partier genom åsiktsröstning förväntas män uttrycka en högre grad av nativistiska och 
auktoritära sympatier än kvinnor. Dock beskriver Harteveld m.fl. (2015) hur det inte finns 
sådana belägg, utan att det inte finns några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor 
kring nativistiska eller auktoritära sympatier.   
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3. Metod och material   
 
För att besvara frågeställningen genomfördes statistiska OLS regressions – och interaktions 
analyser. Detta då det finns en möjlighet till att analysera en stor mängd enheter, samt att vidare 
även kunna undersöka alternativa förklarande modeller. Genom statistisk analys är det även 
möjligt att genomföra analyser både på individ och landnivå. Vidare finns möjlighet att 
undersöka korrelation med kontroll för övriga variabler och interaktioner.  (Esaiasson, Giljam, 
Oscarsson & Wängnerud, 2007). Uppsatsen utgörs av OLS regressionsanalyser, i motsats till 
logistiska analyser. Anledningen är att resultaten presenteras på ett tydligt och lättolkat sätt, 
som inte kräver vidare analyser i STATA. Dock har OLS kritiserat för att inte vara lika 
statistiskt robust som logistiska analyser när man har en dikotom beroende variabel, då OLS 
sistnämnda visar effekter som är under 0 och över 1. (King, 1988) Dock finns det även andra 
resultat som visar att det på ett övergripande plan inte existerar några avgörande skillnader. 
(Pohlman & Leitner, 2003) Denna uppsats har av den anledningen använt OLS. Datan har även 
operationaliserats med logistisk analys och visar på närstående resultat som OLS, även fast 
vissa effekter som är signifikanta i OLS- analyserna är på gränsen till att vara signifikanta i de 
logistiska analyserna.1 
 
Datan är hämtade från ESS 2016, där attityder bland europeiska medborgare mäts. Värdena 
som mäts är exempelvis tillit till institutioner, politiska värderingar, socio-demografi, 
inställning till invandring samt värdekonservativa uppfattningar. (European Social Survey, u.å.) 
Urvalet är baserat på västeuropeiska länder där det finns ett eller fler partier som klassas som 
högerpopulistiska. Då det finns en diskussion kring definitionen av högerpopulism är partierna 
nedan utvalda på grundval av att tidigare forskning konstant placerat dessa i samma partigrupp. 
(Arzheimer & Carter, 2006; Bornschier, 2010; Harteveld m.fl, 2015; Ignazi, 1992; Kriesi m.fl, 
2006; Lubbers m.fl, 2002; Swank & Betz, 2003; Van Der Brug & Fennema, 2009, 
Van Der Brug m.fl, 2000). Motiveringen till deras homogenitet är att partierna uttrycker någon 
form av rasism, xenofobi, nationalism, en auktoritär människosyn samt ett uppmanande till 
hårda straff. Partierna skiljer sig dock kring ideologiska profiler och tyngdpunkter, men har de 
grundläggande politiska åsikterna som definieras som högerpopulistiska. (Arzheimer & Carter, 
2006). I denna uppsats är Belgien Italien och Tyskland inkluderade, vars högerpopulistiska parti 
                                                 
1 De logistiska analyserna kan finnas i avsnittet Bilagor 
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har ett relativt lågt stöd. Anledningen är att partierna i tidigare forskning inkluderats och följer 
likt de större partierna den högerpopulistiska diskursen.  
 
Överrepresentationen av män i högerpopulistiska partier är ett universellt fenomen vilket 
rimligen pekar på att det är av vikt att undersöka fenomenet med en spännvidd över ett flertal 
länder. Vidare har en särskiljning dragits mellan länder som tillhör Östeuropa och Västeuropa 
av anledning att de har särskilda politiska och historiska kontexter i jämförelse med de 
västeuropeiska länderna i tabellen. (Harteveld m. fl. 2015)  
 
Den beroende variabeln utgörs av frågan ”Vilket parti röstade du på i det senaste valet”.  De 
högerpopulistiska partierna gavs värdet 1 och sammanslogs till variabeln ”PRRparty”, medan 
övriga partier gavs värdet 0. En alternativ beroende variabel skulle vara att använda en fråga 
som mäter hur troligt det är ett individen i fråga någonsin skulle rösta på ett högerpopulistiskt 
parti. På så vis finns möjligheten att skapa ett robust urval av individerna som skattar det 
högerpopulistiska partiet högt, då väljare ofta finner fler än ett parti möjligt att rösta på.  
(Harteveld m.fl, 2015; Van der Brug & Fennema, 2009;  Van der Brug m.fl, 2000) ESS 2016 
saknar dock en sådan fråga. Utformningen av den beroende variabeln (vilket parti individen 
röstade på) gör det dock möjligt att göra ett tydligt urval, som utgörs av individerna som i 
länderna nedan uppgav att de har röstat på ett högerpopulistiskt parti. Att använda individers 
tidigare röst som beroende variabel har även använts av ett stort antal forskare som bidragit 
med signifikanta resultat.  (Harteveld & Ivarsflaten, 2018; Lubbers m.fl 2002; Mughan & 
Paxton, 2006; Swank & Betz, 2003; Van der Brug, 2003) Det är dock viktigt att understryka att 
enkäten gavs ut av ESS år 2016, vilket innebär att den beroende variabeln är baserad på det val 
av parti som individerna gjorde i landets val som tog plats närmast 2016. Av den anledningen 
finns det en möjlighet att individerna sedan landets val tog plats har ändrat sin politiska 
ståndpunkt till den grad att de skulle röstat på ett annat parti vid tidpunkten de fyllde i enkäten. 
Dock finns det genom utformningen av den beroende variabeln en möjlighet att undersöka 
mekanismer som potentiellt kan förklara könsgapet inom högerpopulistiska partier, vilket är 
uppsatsens syfte.  Sammantaget är det 1 310 personer som fyllt i att de röstat på ett 
högerpopulistiskt alternativ av totalt 13 519 personer inom länderna i urvalet.    
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3.1 Tabell 1 - Länder och partier  
 
 
LAND PARTI STÖD (VAL 
NÄRMAST 
2016) 
BELGIEN Flamländskt intresse (Vlaams 
Belang) 
3,67% 2014  
FINLAND Sannfinländarna (Perussuomalaiset) 17,7% 2015  
FRANKRIKE National Front (Front National) 13,6% 2012  
ITALIEN  Lega Nord 4,1 % 2013 
NEDERLÄNDERNA Frihetspartiet (Partij voor de 
vrijheid) 
10,1 2012  
NORGE Fremskrittspartiet  16,3% 2013  
SCHWEIZ Schweiziska folkpartiet (SVP) 29,4% 2015  
STORBRITANNIEN UKIP (United Kingdom Independence 
party) 
12,7 % 2015 
SVERIGE Sverigedemokraterna  12,9% 2014  
TYSKLAND  Alternativ för Tyskland (AfD) 4,7% 2013 
ÖSTERRIKE Österrikes frihetsparti 
(FPÖ) 
20,5% 2013 
 
Kulturell backlash mäts genom ett index vilket innehåller fyra variabler. Samtliga variabler 
utgår från en femgradig skala, där 1 betyder ”instämmer starkt” och 5 betyder ”tar starkt 
avstånd”. Variablerna kodades om så att en högre siffra överensstämde med att uttrycka 
backlash åsikter. Tre av dessa mäter individen i frågas syn på homosexualitet. Dessa är; 
“Homosexuella män och kvinnor bör få leva sina egna liv som de själva vill.” “Om en nära 
familjemedlem var homosexuell skulle jag känna skam.” “Homosexuella manliga och 
kvinnliga par bör ha samma rättigheter att adoptera barn som heterosexuella par.” Den fjärde 
variabeln mäter respondentens syn på könstraditionella normer, genom frågan; “När det är ont 
om arbeten bör män ha större rätt till arbete än kvinnor.” Indexets genomsnittliga värde inom 
urvalet är 2,5. Då denna uppsats huvudsakligen fokuserar på den könstraditionella aspekten av 
kulturell backlash hade varit önskvärt att operationalisera fler variabler som behandlade 
individens syn på relationen mellan män och kvinnor. Då det enbart fanns en sådan fråga i ESS 
2016 används tre frågor som behandlar respondentens syn på homosexualitet. Även fast detta 
inte är ultimat finns det en möjlighet att fånga upp individens nivå av moralisk traditionalism 
vilket är utgångspunkten för att mäta kulturell backlash. (Norris 
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och Inglehart 2016; Kriesi m.fl, 2006; Ignazi, 1992; Bornschier, 2010). De fyra variablerna har 
även Alpha värdet 78% vilket motiverar att ett index av frågorna kan skapas. Nedan presenteras 
frågorna i en korrelationsmatris, som pekar på att frågorna har en relativt stark korrelation.  
 
 
3.2 Tabell 2: Korrelationsmatris - variabler som ingår i indexet kulturell backlash  
 
 Män har större rätt till 
arbete än kvinnor om 
det är ont om arbete  
  
Skam om nära 
familjemedlem var 
homosexuell  
 
Homosexuella 
individer bör få leva 
sina egna liv som de 
själva vill  
 
Homosexuella 
individer bör ha 
samma rätt att 
adoptera  
 
Män har större rätt till 
arbete än kvinnor om 
det är ont om arbete  
1 0000     
Skam om nära 
familjemedlem var 
homosexuell   
0.40  1 0000    
Homosexuella 
individer bör få leva 
sina egna liv som de 
själva vill   
0.37  0.62  1 0000   
Homosexuella 
individer bör ha 
samma rätt att 
adoptera  
0.30  0.52  0.62  1 0000  
 
3.3 Kontrollvariabler    
 
För att undersöka alternativa förklaringar för könsgapet inom högerpopulistiska partier så 
används tre modeller. Dessa är socio-ekonomiska faktorer, missnöjesröstning samt 
åsiktsröstning. Vid operationaliseringen av teorin kring socio-ekonomiska faktorer används 
variabler som mäter respondentens ålder och utbildning. Både ålder och utbildning beskrivs av 
tidigare forskning som grundläggande faktorer vid mätning av socio-ekonomiska och 
strukturella modeller. (Arzheimer & Carter, 2006; Harteveld m.fl, 2015; Mughan & Paxton, 
2006, Van der Brug, 2003). Variabeln för ålder går mellan 15 – 100 år och har ett 
genomsnittsvärde inom urvalsgruppen på 48 år.  Variabeln för utbildning mäter hur många år 
respondenten gått i skolan. Skalan sträcker sig mellan 0–54 år. Antal år i genomsnitt som 
urvalsgruppen gått i skola är 13 år.  
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För att mäta teorin kring missnöjesröstning används en tiogradig skala där frågan lyder “Hur 
stor tillit har du till politiska partier”. Skalan kodades om i enlighet med övriga variabler, så att 
10 innebär ”Ingen tillit alls” och 1 innebär ”Fullständig tillit”. Detta för att en hög siffra precis 
som övriga variabler skall vara i enlighet med ett högerpopulistiskt svar. Den genomsnittliga 
tilliten i urvalsgruppen är 6,7. Även fast ett val av fler variabler skulle specificerat missnöjet 
till en viss grad, så fyller den valda fråga den generella funktionen att fånga upp individers syn 
på det politiska etablissemanget, vilket är den huvudsakliga aspekten inom missnöjes 
modellen. (Harteveld m.fl., 2015)  
 
Slutligen utgörs operationaliseringen av teorin kring åsiktsröstning utifrån individernas 
ideologiska och nativistiska sympatier. Detta mäts dels av ett index, vilket består av tre frågor 
som behandlar individernas syn på invandrare på en elvagradig skala. Dessa är; “Skulle du säga 
att det i allmänhet är dåligt eller bra för (landet i frågas) ekonomi att människor från andra 
länder kommer för att bo här?” 0 innebär i detta fall att landet blev ett sämre land att leva i och 
10 innebär att det blir ett bättre land att leva i. Andra frågan är; “Skulle du säga att (landet i 
frågas) kulturella liv i allmänhet undergrävs eller berikas av att människor från andra länder 
kommer för att bo här”. Svarsalternativen gick mellan 0 - det kulturella livet undergrävs, till 10 
– det kulturella livet berikas. Slutligen används frågan “Blir (landet i fråga) ett sämre eller bättre 
land att leva i av att människor från andra länder kommer för att bo här?”. 0 står för att det blir 
ett sämre land att leva i och 10 innebär att det blir ett bättre land att leva i. Skalorna omkodades 
så att en högre siffra innebar ett svar närmare högerpopulism likt övriga variabler. De tre 
frågorna har Alpha värdet 87% vilket tyder på att det är ett index med god mätbarhet. Vidare 
mäts individens ideologiska sympati genom en höger/vänsterskala där individerna fyller i vart 
de identifierar sig. I detta fall skulle det betyda att en individ som röstar på ett högerpopulistiskt 
parti även placera sig tydligt till höger, vilket innefattar en hög siffra på skalan. Utifrån indexet 
samt individernas placering på en höger/vänster skala är det möjligt att urskilja huruvida 
respondenterna som röstar på ett högerpopulistiskt parti även delar deras ideologiska 
och nativistiska sympatier. (Harteveld m.fl., 2015; Mughan & Paxton 2006; Van der Brug, 
2003; Van der Brug & Fennema, 2009; Van der Brug m.fl, 2000)  
 
För att mäta effekten av kulturell backlash bland män och kvinnor användes 
en interaktionsanalys.  Genom interaktionsanalysen finns det möjlighet att undersöka huruvida 
backlash effekter är starkare alternativt svagare inom särskilda kontexter och omständigheter. 
Brambor, Clark & Golder (2006) I denna uppsats genomförs dels en interaktionsanalys mellan 
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kön och kulturell backlash indexet. Detta för att urskilja effekten av att vara man eller kvinna i 
relation till fenomenet. Vidare genomfördes en interaktionsanalys på landnivå, för att 
undersöka huruvida länder med tydligare progressiva värderingar genererar en högre backlash-
nivå än länder med en konservativ grund. Interaktionsanalysen på landnivå utgörs av kulturell 
backlash-indexet. Medelvärdet av varje lands backlashvärde kan då urskiljas och användas i 
interaktionsanalysen gentemot individerna. Ett annat alternativ hade varit att använda 
exempelvis EU:s jämställdhetsindex (European Institute for Gender Equality, 2019) i relation 
till länders genomsnittliga nivå av backlash attityder. Denna uppsats utgår dock från backlash 
indexet som diskuterats ovan då denna är baserad på de värderingar som hypoteserna är skapade 
kring. Jämställdhetsindexet skulle istället vara ett mått på faktiskt politik, vilket inte är det 
huvudsakliga området för denna uppsats. Genom interaktionsanalyserna är det möjligt att 
urskilja i vilka kontexter kulturell backlash är starkare och svagare, samt vilken påverkan detta 
har för stödet av högerpopulistiska partier.  
 
3.4 Modell 1: Hypoteser i enlighet med teori  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missnöjesröstning 
Backlash attityder 
(Individnivå) 
Åsiktsröstning  
Socio-ekonomiska 
faktorer 
Röst på högerpopulistiskt 
parti  
Backlash attityder 
(Landnivå) 
Kön 
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4. Resultat  
 
Resultaten som presenteras i tabellerna visar ett antal huvudsakliga upptäckter. I Tabell 3 
presenteras hur många män och kvinnor som inom urvalet röstade på ett högerpopulistiskt parti. 
Matrisen visar att det existerar ett könsgap med 4 procentenheter. Detta är ett förväntat resultat, 
då det som tidigare nämnt finns gedigen forskning som pekar på att det finns en 
överrepresentation av män bland väljarna av ett högerpopulistiskt parti.  
 
 4.1 Tabell 3: Män och kvinnor som röstat på ett av de högerpopulistiska partierna inom urvalet  
 
 Röstar på ett 
högerpopulistiskt parti 
Man 12% 
Kvinna 8% 
 
I Tabell 4 undersöks korrelationen mellan kön och att rösta på ett högerpopulistiskt parti, med 
kontroll för kulturell backlash, åsiktsröstning, missnöjesröstning samt socio-ekonomiska 
faktorer. Dels visar regressionsanalysen att värdet kvinna har en negativ effekt med att rösta på 
ett högerpopulistiskt parti. Könsgapet minskar dock från -.038 till -.030 vid kontroll för de 
kontrollmodellerna, vilket pekar på att teorierna förklarar en del av överrepresentationen av 
män. Vidare uppvisar regressionsanalysen ett positivt samband mellan kulturell backlash och 
att rösta på ett högerpopulistiskt parti. Analysen visar att varje skalsteg på backlash indexet 
ökar sannolikheten att en individ röstar på ett högerpopulistiskt parti med nästan 4 
procentenheter. Detta innebär med andra ord att ju mer backlash effekter en individ har desto 
troligare är det att denna röstar på ett högerpopulistiskt parti. Vid kontroll för den tredje 
modellen byter dock sambandet tecken och blir negativt. Dock är kulturell backlash 
koefficienten inte statistisk signifikant när alla modeller inkluderas. Likt tidigare forskning har 
åsiktsröstning (här mätt genom inställning till immigranter och placering på höger - vänster 
skala) den tydligaste korrelationen med att rösta på ett högerpopulistiskt parti. Respondenternas 
(negativa) inställning till immigranter är den starkaste indikatorn för att avgöra om en individ 
röstar på ett högerpopulistiskt parti eller inte. Missnöjesröstning och socio-ekonomiska faktorer 
visar även på signifikanta resultat, dock med en svagare korrelation till att rösta på ett 
högerpopulistiskt parti.  Det slutgiltiga justerade R2 värdet visar att modellerna kan förklara 12 
procent av variationen.  
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4.2 Tabell 4: Regressionsanalys - kön och kulturell backlash med tillagda kontrollvariabler. Beroende 
variabel: Röst på högerpopulistiskt parti  
 
 Kön Kulturell 
Backlash 
Åsiktsmodellen Missnöjesmodellen Socio-ekonomiska 
modellen  
Kvinna  -.038***(.005) -.029***(.005) -.031*** (.005) -.031*** (.005) -.030*** (.005) 
Traditionell 
syn på 
sexualitet och 
könsroller  
 .037*** (.003) -.008* (.003) -.008* (.003) -.007 (.004) 
Negativ 
inställning till 
immigranter  
  .036*** (.001) .033*** (.001) .031*** (.001) 
Höger-vänster 
position 
  .020*** (.001) .021*** (.001) .021*** (.001) 
Låg tillit till 
partier  
   .008*** (.001) .008*** (.001) 
Utbildning 
(antal år)  
 
    -.006*** (.000) 
Ålder      -.001*** (.000) 
Intercept .154 .070 -.103 -.140 .009 
Observationer 13,518 13,512 13,188 13,143 13,073 
Adj. R2  
 
0.00 0.01 0.11 0.11 0.12 
P <0.05* P <0.01** P <0,001*** Standardfel visas i parantes   
 
I tabell 5 presenteras interaktionsanalysen mellan kön och kulturell backlash med tillagda 
kontrollvariabler. Interaktionsanalysen visar att backlashindexet har en stark signifikant positiv 
effekt att rösta på ett högerpopulistiskt parti bland män. Analysen visar närmare bestämt att 
effekten av kulturell backlash ökar troligheten att en man röstar på ett högerpopulistiskt parti 
med 0,049 för varje steg som tas på backlash indexet, alltså nästan 5 procentenheter. Vid 
kontroll för övriga modeller pekar analysen dock på att effekten nästan helt försvinner bland 
män då den minskar från 0,049 till 0,002. Effekten är inte heller signifikant.  Genom att addera 
backlashindex med kvinna x backlashindex (0,049 + -0,025) pekar även resultatet på att det 
finns en signifikant svag positiv effekt bland kvinnor med 0,024. Vidare är effekten bland 
kvinnor negativ vid kontroll för övriga modeller. Resultatet visar en signifikant negativ effekt 
med -.0020. (0,002 + -0,020). Med andra ord innebär det att konservativa kvinnor är mindre 
benägna att rösta på ett högerpopulistiskt parti än övriga kvinnor. Sammanfattningsvis visar 
interaktionsanalysen att backlash attityder har en stark negativ effekt bland kvinnor medan 
värdena inte tycks påverka män benägenhet att rösta på ett högerpopulistiskt parti. 
Sammantaget så förklarar modellerna (justerat R2) 12 procent av variationen.  
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4.3 Tabell 5:  Interaktionsanalys - kön och kulturell backlash. Beroende variabel: Röst på 
högerpopulistiskt parti  
 
 Kulturell backlash Åsiktsmodellen Missnöjes 
modellen  
 
Socio-ekonomiska 
modellen  
Kvinna 
 
Backlash index  
 
Kvinna x 
backlashindex  
 
 
.018* (.013) 
 
.049*** (.004) 
 
 
-.025***(.006) 
 
.010 (0.13) 
 
.002 (.004) 
 
 
-.022*** (.006) 
.009 (.013) 
 
.002 (.004) 
 
 
-.021* (.006) 
.008 (.013) 
 
.003 (.005) 
 
 
-.020* (.006) 
Negativ 
inställning till 
immigranter  
 .036***(.001) .033*** (.001) .031***(.001) 
Höger-vänster 
position  
 
 .020***(.001) .021***(.001) .021***(.001) 
Låg tillit till 
partier  
  .008***(.001) .008***(.001) 
Utbildning (antal 
år)  
 
   -.006***(.000) 
Ålder    -.001***(.000) 
Intercept  .017 -.155 -.190 -.038 
Observationer 13,512 13,188 13,143 13,073 
Adj. R2  
 
0.01 0.11 0.11 0.12 
 
P <0.05* P <0.01** P <0,001*** Standardfel visas i parantes   
 
 
Tabell 6 visar en interaktionsanalys mellan kulturell backlash och länderna som är med i 
urvalet. Resultatet visar att det finns en effekt mellan individ och landnivå. Konservativa 
individer tycks uttrycka starkare backlash effekter i länder som anammat post-materialistiska 
värderingar. (0,053+-0,010 =0,043). Med andra ord reagerar konservativa individer med 
tydligare backlash attityder om de befinner sig i en miljö som inte söker att konservera den 
traditionella samhällsbilden.  Även i denna tabell visar det justerade R2 värdet att modellerna 
förklarar 12 procent av variationen.  
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4.4 Tabell 6: Interaktionsanalys –individnivå och landnivå. Beroende variabel: Röst på högerpopulistiskt 
parti  
 
 Kulturell backlash Åsiktsmodellen Missnöjes 
modellen  
 
Socio-ekonomiska 
modellen  
Kvinna  
 
Backlash index  
 
Landindex  
 
Indexbacklash x 
landindex  
 
-.030*** (.005) 
 
.053* (.023) 
 
.056* (.026)  
 
-.010 (.012) 
-.031*** (.005) 
 
.054* (.023)  
 
.092*** (.025) 
 
-.033** (.011)  
-.031*** (.005) 
 
.053* (.023) 
 
.077** (.026)  
 
-.032** (.012) 
-.030*** (.005) 
 
.069** (.023) 
 
.080** (.026) 
 
-.039** (.012) 
Negativ inställning till 
immigranter  
 .036*** (.001) 
 
 
.033** (.001) 
 
.031*** (.001) 
Höger-vänster 
position  
 
 .020*** (.001) .021*** (.001) .021*** (.001) 
Låg tillit till partier    .008** (.001) .008*** (.001) 
Utbildning (antal år)  
 
   -.006*** (.000) 
Ålder    -.001*** (.000) 
Intercept  -.029 -.277 -.287 -.145 
Observationer 13,512 13,188 13,143 13,073 
Adj. R2  
 
0.01 0.11 0.11 0.12 
P <0.05* P <0.01** P <0,001*** Standardfel visas i parantes   
 
5. Sammanfattning och diskussion  
 
Denna uppsats har sökt svar på varför fler män än kvinnor röstar på högerpopulistiska partier. 
Modellerna som tidigare forskning använt för att förklara överrepresentationen av män har inte 
lyckats förklara fenomenet i sin helhet. Uppsatsen har med anledning av detta applicerat ett 
antal modeller och teorier för att vidare söka förklaringar. Den huvudsakliga hypotesen utgick 
från teorin kring kulturell backlash, som menar att utvecklingen av post-materialistiska 
värderingar genererar en konservativ reaktion från grupper som söker en tillbakagång till en 
traditionell samhällsbild. Kulturell backlash förväntades vara tydligare bland män, med 
anledning att de måhända upplever ett starkare ifrågasättande av deras patriarkala (makt) 
position genom spridningen av feminism, alternativ sexualitet- och familjekonstellationer. 
Kulturell backlash förväntades även vara starkare i länder där den post-materialistiska 
utvecklingen är progressiv. Tre modeller som i tidigare forskning använts för att ringa in 
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högerpopulismens väljarbas testades, vilket utgjordes av åsiktsröstning, missnöjesröstning samt 
socio-ekonomiska faktorer.  
 
Analyserna pekar på ett antal resultat. Dels visar analyserna att kvinnor är mindre benägna att 
rösta på ett högerpopulistiskt parti än män oberoende vilka modeller som kontrolleras för. 
Kulturell backlash hade ett positivt samband med att rösta på ett högerpopulistiskt parti, men 
sambandet var inte signifikant vid kontroll för övriga modeller. Liknande resultat visas i 
interaktionsanalyserna. Resultaten pekar där på att backlash värden har en tydlig negativ 
påverkan på kvinnors benägenhet att rösta på ett högerpopulistiskt parti. Bland män tycks inte 
backlash attityder påverka deras röstningsmönster. På landnivå pekar interaktionsanalysen på 
att backlash effekten ökar bland konservativa individer om de bor i ett land som legitimerar 
post-materialistiska värderingar.  
 
För att besvara frågeställning 1 - huruvida kulturell backlash leder till ett ökat stöd för 
högerpopulistiska partier, tycks övriga modeller vara starkare indikatorer på vilka värden som 
får individer att rösta på ett sådant parti. Frågeställning 2 ställde vidare frågan huruvida 
backlash effekten är starkare bland män. De värden som i denna uppsats definieras av kulturell 
backlash tycks inte påverka mäns benägenhet att rösta på ett högerpopulistiskt parti. Snarare 
visar resultaten att konservativa kvinnor är mindre benägenhet att rösta på ett högerpopulistiskt 
parti än liberala kvinnor. Slutligen finns ett samband på landnivå, som pekar på att individer 
som bor i länder med tydligare post-materialistiska värderingar utrycker starkare backlash 
attityder, vilket var frågan som ställdes i frågeställning nr 3. 
 
Sambandet mellan att konservativa individer är mer benägna att rösta på högerpopulistiska 
partier i länder med post-materialistiska värderingar följer Noelle- Neumanns (1974) teori ”The 
spiral of silence”. Noelle Neumann menar att grupper som upplever att deras åsikter är i 
minoritet (och kanske även ifrågasatta av majoriteten) censurerar sina åsikter. Intrycket att ens 
värderingar är i minoritet skapar även en förbittring gentemot de värderingarna som majoriteten 
står bakom. I fallet kring kulturell backlash innebär detta att konservativa individer upplever 
att deras traditionella värderingar ifrågasätts av grupper som ses som politiskt korrekta. Detta 
skapar i enlighet med Noelle -Neumanns teori en ilska gentemot de framväxande värderingarna, 
i synnerhet i de länder där majoriteten legitimerar dessa. I denna kontext gör sig även de 
populistiska grundbultarna synliga. Det vanliga folket med de traditionella värderingarna 
upplevs hotade av den politiska eliten och post-materialistiska värderingar. Av den anledningen 
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är det inte förvånande att individerna som upplever att deras åsikter inte legitimeras även vänder 
sig till ett högerpopulistiskt parti, samt att backlash effekten ökar ju mer ett land lösgör sig från 
den traditionella samhällsbilden.  
 
Resultaten öppnar även upp för frågan varför kvinnor som uttrycker lika hög grad av 
konservativa värden som män inte röstar på det högerpopulistiska partier. En parallell kan 
potentiellt dras till Harteveld, Dahlberg, Kokkonen & Van der Brugs (2017) resultat som visar 
att kvinnor inte röstar på högerpopulistiska partier av anledningen att de är känsligare för att 
följa samhälleliga normer. Män är i motsats mer troliga att rösta på stigmatiserade – och små 
partier då de inte är lika känsliga för den sociala kontexten som kvinnor. Harteveld m.fl. (2017) 
resultat pekar även på att graden av stigmatisering påverkar antal kvinnor som röstar på partiet 
i fråga. Ett mindre könsgap syns alltså bland högerpopulistiska partier som inte klassas som 
lika stigmatiserade. Att kvinnor är mer vaksamma för att följa sociala normer fastslås även av 
genusvetenskaplig forskning. Deutsch (2007) menar exempelvis att; 
 
“People act with the awareness that they will be judged according to what is deemed appropriate 
feminine or masculine behavior” (Deutch, 2007 sid. 106) 
 
I relation till kvinnor och mäns röstningsmönster är det därför troligt att (i detta fall) 
konservativa kvinnor röstar på ett parti som följer deras ideologiska grund, men som inte är lika 
stigmatiserat. Ett sådant alternativ skulle möjligen kunna vara ett kristdemokratiskt parti. På så 
vis följer de den normativa förväntningen om att som kvinna prioritera politiska agendor som 
är kvinnligt kodade så som familjefrågor, samtidigt som den konservativa agendan följs. Övriga 
partier på högerflanken konkurrerar troligen med det högerpopulistiska partiet kring att försvara 
den traditionella samhällsbilden så som den heteronormativa familjen.  
 
Resultaten öppnar upp för ett antal potentiella forskningsprojekt. I bred mening skulle det vara 
av intresse att titta närmare på könsnormer och dess påverkan på individers röstningsmönster. 
Vidare finns det möjligheter att undersöka huruvida kvinnor och män i enlighet med 
könsnormer prioriterar politiska frågor olika. Mer specifikt skulle det vara intressant att 
undersöka hur relationen ser ut mellan kristdemokratiska-och högerpopulistiska partier. Detta 
dels med anledning att tidigare forskning visat att religiösa värderingar i vissa fall går i 
samklang med högerpopulism. (Arzheimer & Carter, 2009) Vidare skulle då en möjlighet 
finnas att undersöka vilken uppfattning män och kvinnor som är konservativa har gentemot 
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högerpopulistiska partier. Kanske finns det en större acceptans gentemot dessa bland 
konservativa män än konservativa kvinnor, just på grund av att det inte är kvinnligt kodat att 
uttrycka högerpopulistiska värderingar. En sådan studie skulle även möjligtvis kunna göras 
mellan män och kvinnor oberoende deras ideologiska värderingar genom att enbart undersöka 
om kvinnor är mer negativt inställda till att diskutera frågor som är stigmatiserade.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1: Logistisk analys - kön och kulturell backlash med tillagda kontrollvariabler. Beroende variabel: 
Röst på högerpopulistiskt parti  
 
 Kön Kulturell 
Backlash 
Åsiktsmodellen Missnöjesmodellen Socio-ekonomiska 
modellen  
Kvinna  -.038***(.005) -.035***(.06) -.035*** (.07) -.340*** (.071) -.344*** (.070) 
Traditionell 
syn på 
sexualitet och 
könsroller  
 .039** (.03) -.060(.04) -.053 (.04) -.065 (.044) 
Negativ 
inställning till 
immigranter  
  .040*** (.02) .037*** (.021) .337*** (.018) 
Höger-vänster 
position 
  .271*** (.02) .28*** (.016) .286*** (.016) 
Låg tillit till 
partier  
   .086*** (.024) .080*** (.025) 
Utbildning 
(antal år)  
 
    -.103*** (.016) 
Ålder      -.015*** (.002) 
Intercept .154 -2.50 -5.23 -5.67 -3.34 
Observationer 13,518 13,512 13,188 13,143 13,073 
Pseudo R2  
 
0.00 0.02 0.17 0.17 0.19 
P <0.05* P <0.01** P <0,001*** Standardfel visas i parantes   
 
 
Bilaga 2: Logistisk interaktionsanalys - kön och kulturell backlash. Beroende variabel: Röst på 
högerpopulistiskt parti  
 
 Kulturell backlash Åsiktsmodellen Missnöjes 
modellen  
 
Socio-ekonomiska 
modellen  
Kvinna 
 
Backlash index  
 
Kvinna x 
backlashindex  
 
 
-.058 (.159) 
 
.044*** (.045) 
 
 
-.140*(.071) 
 
-.122 (.178) 
 
-.016 (.052) 
 
 
-.111 (.081) 
-.146 (.179) 
 
-.014 (.052) 
 
 
-.099 (.081) 
-.148 (.180) 
 
-.027 (.054) 
 
 
-.095 (.082) 
Negativ 
inställning till 
immigranter  
 .404***(.016) .370*** (.017) .336***(.017) 
Höger-vänster 
position  
 
 .270***(.016) .276***(.016) .286***(.016) 
Låg tillit till 
partier  
  .077***(.015) .080***(.011) 
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Utbildning (antal 
år)  
 
   -.103***(.011) 
Ålder    -.3,759***(.002) 
Intercept  -2,977 -5,698 -.190 -3,759 
Observationer 13,512 13,188 13,143 13,073 
Pseudo R2  
 
0.02 0.16 0.17 0.19 
 
P <0.05* P <0.01** P <0,001*** Standardfel visas i parantes   
 
Bilaga 3: Logistisk interaktionsanalys – individnivå och landnivå. Beroende variabel: Röst på 
högerpopulistiskt parti  
 
 Kulturell backlash Åsiktsmodellen Missnöjes 
modellen  
 
Socio-ekonomiska 
modellen  
Kvinna  
 
Backlash index  
 
Landindex  
 
Indexbacklash x 
landindex  
 
-.035*** (.060) 
 
.866*** (.248) 
 
.969** (.298)  
 
-.260* (.123) 
-.035*** (.066) 
 
1,117*** (.277)  
 
.1,380*** (.333) 
 
-.597*** (.139)  
-347*** (.066) 
 
1,117*** (.278) 
 
1,227*** (.335)  
 
-.587*** (.139) 
-.333*** (.067) 
 
1,363*** (.281) 
 
1,326*** (.336) 
 
-.706*** (.140) 
Negativ inställning till 
immigranter  
 .406*** (.139) 
 
 
.375*** (.017) 
 
.0343*** (.018) 
Höger-vänster 
position  
 
 .274*** (.016) .280*** (.017) .289*** (.016) 
Låg tillit till partier    .079*** (.016) .085*** (.016) 
Utbildning (antal år)  
 
   -.107***(.011) 
Ålder    -.017*** (.002) 
Intercept  -4,314 -7,964 -8,050 -5,959 
Observationer 13,512 13,188 13,143 13,073 
Adj. R2  
 
0.02 0.17 0.17 0.19 
P <0.05* P <0.01** P <0,001*** Standardfel visas i parantes   
 
 
 
 
 
